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По осени, когда леса 
Как будто в схиму постригаются, 
Я слышу в сердце голоса, 
Что разумом не постигаются. 
Связь не потеряна времен: 
Воспоминаний подсознательность, 
Как будто знаю испокон 
Сияние или сиятельность. 
Молитва теплая сердец, 
В любви по Родине тоскующих. 
Святой и праведный конец -
Начало в Боге торжествующих. 
* * * 
Это чья-то молитва сильная 
Испросила такую милость... 
Это бабушка моя ссыльная 
В верхотурской часовне молилась 
Это ей отозвались издали 
В чужестранном изгнании души: 
Ослепленные - мы увидели, 
Оглушенным - отверзлись уши. 
Без наук сиротинке-внученьке 
Перешло это знание. Свыше. 
Велики наши новомученики, 
И Господь их всегда услышит. 
* * * 
Да пухом ей земля, той бедной нищей, 
Как говорят, вдове, графине бывшей, 
На паперти годами неизменно 
Мне прорекавшей ласково-блаженно: 
Он любит Вас. Как он по Вас скучает, 
Как он по Вас несбыточно мечтает, 
Вас ждет со стороны России - света. 
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